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 INTRODUCCION 
 
 
Con el desarrollo de este tipo de trabajo titulado: IMPORTACION DE UVA DE 
MESA DESDE CHILE A VALLEDUPAR COLOMBIA, se pretenderá realizar un 
caso hipotético de una importación, con el fin de reforzar los conocimientos 
adquiridos en el Diplomado “Minor en Gestión Logística Integral”, relacionados 
la serie de pasos que se debe surtir, las instituciones que participan sean esta 
públicas o privadas como las empresas participaron en el procesos productivo y 
comercial, así como las que participaron como inspectoras, reguladoras y las que 
apoyaron con servicios logísticos.  Así mismo, todos los documentos requeridos 
durante el proceso de compra en el exterior hasta llegar al consumidor final. 
 
Para ello, fue necesario realizar un estudio de factibilidad de la importación 
teniendo en cuenta aspectos generales del mercado,  la fruta, los acuerdos 
comerciales entre Chile y Colombia, los costos y gastos generados durante el 
proceso para obtener el punto de equilibro de la cantidades mínimas a importar y 
el flujo de fondos que determina su rentabilidad. 
 
Igualmente se analizarán los requerimientos y permisos para la salida del producto 
en el país de origen, en el país destino y transporte hasta el país destino donde se 
encuentra el importador. 
 
Y por último, se investigarán las condiciones especiales de conservación del 
producto para que llegue en perfecto estado al consumidor final. 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una importación hipotética de uva de mesa desde Chile a Valledupar 
Colombia, con el fin de afianzar los conocimientos relacionados con las pasos, 
instituciones y documentos que intervienen en este proceso de comercio 
internacional. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar un estudio de factibilidad de la importación teniendo en cuenta 
aspectos generales del mercado,  la fruta, los costos y gastos generados 
durante el proceso para obtener el punto de equilibro de la cantidades 
mínimas a importar y el flujo de fondos que determina su rentabilidad. 
 
 Analizar los requerimientos y permisos para la salida del producto en el país 
de origen, en el país destino y transporte hasta el destino final. 
 
 Investigar las condiciones especiales de conservación del producto para que 
llegue en perfecto estado al consumidor final. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO DE FACTIVILIDAD DE LA IMPORTACIÓN 
 
a) Estudio de mercado 
Producción Mundial de Uva Fresca 
 
 
La uva es el fruto de la vid, planta que pertenece al género Vitis, que incluye 
unas 600 especies de arbustos, por lo general plantas trepadoras, que 
producen frutos en baya. De algunas especies cultivadas se consumen sus 
hojas como cualquier verdura. 
 
Existen diversas variedades de uvas, diferenciadas según su forma, 
tamaño, tonalidad de los frutos, productividad, calidad, etc. Todas ellas se 
han clasificado tradicionalmente según su destino final sea para vinificación 
o para consumo de mesa. 
 
Necesita de un clima cálido para su buen cultivo. Los principales países 
productores de uvas son: Australia, Italia, España, Francia, Portugal, 
Turquía, Grecia, Estados Unidos (California), Chile, Argentina y Sudáfrica. 
 
Principales países exportadores de uva de mesa (2001-2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales países importadores de uva de mesa 
 
 
Generalidades de la Importación de Uva fresca o de mesa en Colombia 
 
Colombia viene importando  uva de mesa en forma creciente desde hace muchos 
años, pasando de  6.6 t en 1990, a 9,509 t en el 2009, lo que confirma el 
incremento en el consumo. Las importaciones han ido creciendo con una tasa 
anual de 506 toneladas. 
 
El valor CIF de las importaciones de uva de mesa por unidad de medida, logro su 
valor  más alto en 1993, US$ 2.32 el kilogramo, y el segundo más alto en enero 
del 2010, US$ 2.12 el kilogramo. 
 
  
Principales importadores de uva fresca o de mesa en Colombia según país 
de origen.  Los principales proveedores de Colombia de uvas frescas fueron: Chile 
(49%), Estados Unidos (40%), Perú (10%) y España (1%). 
 
Países abastecedores de Colombia de uvas frescas (2007) 
 
          Fuente: Trade Map, 2008 
 
 
Generalidades económicas del país origen de la importaciones: Chile 
 
Economía de Chile 
Moneda Peso chileno ($, CLP) 
Año fiscal Enero - Diciembre 
Banco Central Banco Central de Chile  
Organizaciones P4 (estado 
fundador), APEC,OCDE, BID, Unasur; CAN(estado 
asociado), Mercosur(estado asociado). 
Mercado de Valores Bolsa de Comercio de Santiago  
Estadísticas 
PIB (nominal) 221.600 millones de dólares (2010) (44º lugar)  
PIB (PPA) 273.095 millones de dólares (2008)  
Variación PIB 5,2% (2010)  
PIB per capita  11.929 dólares (nominal) (2010) 
14.894 dólares (PPA)(2010) 
 
PIB por sectores   
Tasa de Cambio CLP 473 = 1 dólar (febrero 2011)  
Inflación (IPC) 3% (2010)  
IDH  0,784 (44º)–Alto  
Población 
bajo la línea de 
pobreza 
15,1% (2009) 
 
Coef. de Gini  0.520 (alta desigualdad) 
 
Fuerza Laboral 7.988.210 personas (2010) 
 
Desempleo  7.1% (2011)
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Principales 
Industrias 
Minera, Retail, Pesca,Agroindustria  
Comercio 
Exportaciones   
Destino de 
Exportaciones 
 China: 14,8% 
 Estados Unidos: 12,5% 
 Japón: 10,5% 
 Países Bajos: 5,8% 
 Corea del Sur: 5,7% 
 Italia: 5,1% 
 Brasil: 5%
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Importaciones   
Origen de 
Importaciones 
 Estados Unidos: 17,1% 
 China: 11,2% 
 Brasil: 10,3% 
 Argentina: 9,9%
2
 
 
Finanzas Públicas 
Ingresos No hay datos 
 
Gasto público No hay datos 
 
Ayuda económica No hay datos 
 
 
 
Principales viñedos de chile 
 
En Chile, la uva de mesa se cultiva desde la Región de Atacama (III) hasta 
la Región del Maule (VII). 
          
 
 
La superficie plantada con parronales de uva de mesa continúa liderando a las 
especies frutícolas plantadas a nivel nacional, cubriendo cerca de un quinto de la 
superficie frutícola nacional. Más de un cuarto del área plantada (25,6%) se 
encuentra en la Región de O’Higgins. La siguen la Región de Valparaíso (21,6%), 
la Región de Atacama (19%), la Región Metropolitana (17,3%), que presenta una 
caída en su superficie plantada, al igual que la Región del Maule, y la Región de 
Coquimbo (16%). 
 
 
 
Hoy las plantaciones de parronales de uva de mesa en la Región del Maule no son 
significativas, registrando además una disminución de superficie. Sin embargo, la 
evolución del cambio climático podría tener como efecto una modificación de la 
distribución actual, aumentando la importancia relativa de las regiones al sur de la 
Región de O’Higgins. 
 
La producción promedio por hectárea de la uva de mesa ha experimentado un 
avance muy significativo en años recientes. Las cifras entregadas por el último 
Catastro Frutícola de la Región Metropolitana (Cirén, 2010) así lo demuestran, 
registrando una sustancial mejora para las principales variedades de uva de mesa, 
al compararlas con las producciones promedio registradas en el anterior catastro 
del año 2004. Así, la producción media por hectárea de la región aumentó de 20,5 
toneladas a 27,8 toneladas. Una situación similar se aprecia para otras regiones 
para las cuales se dispone de antecedentes relativamente nuevos. La Región de 
Valparaíso registró un aumento de 17,8 a 24 toneladas por hectárea entre los 
años 2002 y 2008, mientras que la Región de O’Higgins mostró un incremento 
desde 20,9 a 24,6 toneladas por hectárea 
 
Tal como se aprecia en la tabla 2, derivada del Censo Silvoagropecuario del año 
2007, de los 3.090 productores de uva de mesa censados, dos tercios de ellos se 
ubican entre los rangos de tamaño de la explotación de 1 a 5 ha y de 20 a 50 ha, 
aunque en superficie estos productores sólo cubren un cuarto de las hectáreas 
plantadas. Los productores entre los rangos de 50 a 100 ha y de 200 a 500 ha 
cubren el 50% de las hectáreas plantadas y sólo concentran a un cuarto del total 
de los productores. La pequeña agricultura, a pesar de congregar a más de un 
tercio de los productores, sólo representa un 2,5% de la superficie plantada. 
 
En general, el cultivo de esta especie requiere de una gestión empresarial, de 
aplicación de tecnología, de acceso a capital de trabajo y de infraestructura 
productiva bastante desarrollada, factores todos de baja prevalencia entre los 
pequeños agricultores. 
 
  
 
 
 
La variedad Thompson Seedless sigue siendo la variedad que cubre la mayor 
superficie plantada con parronales de uva de mesa a nivel nacional, a pesar de 
haber experimentado una disminución de 1.527 hectáreas (8,7%) entre las dos 
últimas mediciones.  
 La variedad Red Globe ha pasado a ocupar el segundo lugar en superficie 
plantada, con una expansión de 2.496 hectáreas (30,4%), desplazando a la 
variedad Flame Seedless al tercer lugar.   Esta última registró una leve 
disminución de 107 hectáreas (1,2%). Es interesante destacar el crecimiento 
experimentado por la variedad Crimson Seedless, que aumentó su superficie 
plantada en casi 50% entre las dos últimas mediciones, acercándose bastante al 
área plantada con Flame. La variedad Superior Seedless se ubica en el lugar 
siguiente, con un aumento de 764 hectáreas (23,3%) entre las mediciones. Las 
variedades Princess y Autumn Royal registraron los mayores crecimientos 
porcentuales, con 361% y 148%, y aumentos de 388 y 673 hectáreas, 
respectivamente. Mención especial merece la caída de 60% en la superficie 
plantada con la variedad Ribier, que disminuye 726 hectáreas.  La variedad 
Thompson Seedless sigue siendo la variedad que cubre la mayor superficie 
plantada con parronales de uva de mesa a nivel nacional, a pesar de haber 
experimentado una disminución de 1.527 hectáreas (8,7%) entre las dos últimas 
mediciones. La variedad Red Globe ha pasado a ocupar el segundo lugar en 
superficie plantada, con una expansión de 2.496 hectáreas (30,4%), desplazando 
a la variedad Flame Seedless al tercer lugar. Esta última registró una leve 
disminución de 107 hectáreas (1,2%). Es interesante destacar el crecimiento 
experimentado por la variedad Crimson Seedless, que aumentó su superficie 
plantada en casi 50% entre las dos últimas mediciones, acercándose bastante al 
área plantada con Flame. La variedad Superior Seedless se ubica en el lugar 
siguiente, con un aumento de 764 hectáreas (23,3%) entre las mediciones. Las 
variedades Princess y Autumn Royal registraron los mayores  crecimientos 
porcentuales, con 361% y 148%, y aumentos de 388 y 673 hectáreas, 
respectivamente. Mención especial merece la caída de 60% en la superficie 
plantada con la variedad Ribier, que disminuye 726 hectáreas. 
 
 
¿Porque se escogió transportar desde el Puerto de San Antonio de Chile?. 
De todos los puertos marítimos que tiene Chile, se escogió transportar las uvas 
desde el  puerto San Antonio por contar con la infraestructura, la tecnología y la 
experiencia de manejo de carga de productos de sector agrícola y frutícola.  
Dentro de sus estadísticas se observa que Colombia ha sido uno de los países  
destinos de carga marítima desde este importante puerto, que luego del terremoto 
de Chile ha sido el más moderno. A su vez,  se encuentra ubicado cerca de 
las regiones productoras de uvas, reduciendo así costos de trasporte. 
 
Exportaciones desde el puerto de San Antonio Chile según tipo de 
productos 
 
 
Exportaciones desde el puerto de San Antonio Chile según país destino 
 
 
 
 
El producto 
 
La uva es una fruta obtenida de la vid. Las uvas, granos de uva, vienen en racimos 
y son pequeñas y dulces. Se comen frescas o se utilizan para producir mosto, vino 
y vinagre.  Crecen agrupadas en racimos de entre 6 y 300 uvas. Pueden ser 
negras, moradas, amarillas, doradas, púrpuras, rosadas, marrones, anaranjadas o 
blancas, aunque estas últimas son realmente verdes y evolutivamente proceden 
de las uvas rojas con la mutación de dos genes que hace que no desarrollen 
antocianos, siendo estos los que dan la pigmentación. Como fruta seca se la llama 
pasa 
 
Nombre Científico: Vitis vinífera 
 
Características  
 
Forma: Fruta carnosa que nace apiñada en largos racimos compuestos por varios 
granos redondos o alargados. Tamaño y peso: los racimos que se comercializan 
se ajustan a unas normas de calidad que determinan el peso y el tamaño medio 
de los frutos; estos tendrán un diámetro medio de 1,6 centímetros y un peso de 
entre 200 y 350 gramos. Color: la piel es verdosa, amarillenta, rojiza o purpúrea, 
dependiendo de las variedades. Sabor: tiene una pulpa jugosa y dulzona. 
 
  
Las variedades de uva más comercializadas 
Thomson Seedless 
 
Es la variedad de uva de mesa apirena más extendida y 
cultivada en el mundo, tanto para consumo en fresco como para 
pasas. Necesita aplicaciones de GA3 en distintos momentos 
con objeto de producir una elongación del raspón, un aclareo de 
flores y el crecimiento de las bayas. Racimos: tamaño medio a 
grande, alados y excesivamente compactos. Bayas: pequeñas, 
de color verde-amarillo y de sabor neutro. 
Flame Seedless 
 
Variedad apirena muy precoz, con racimos de bello aspecto, 
color atractivo y sabor dulce, muy buena para el consumo en 
fresco.Pasifica bien sobre la propia cepa. Racimo: tamaño 
medio-grande, compacidad media, forma cónica alada. Baya: 
tamaño pequeño, forma esféricaligeramente aplastada, color 
rojo violáceo,pulpa crujiente, sabor especial, ligeramente 
afrutado y sin semillas. 
Red Globe 
 
La uva Red Globe es destacada por sus racimos de gran 
tamaño y bayas de alto calibre. Ésta variedad posee semillas y 
tiene un sabor dulce y apetecible, una vez madura presenta una 
coloración rojo oscuro y ligeramente brillante. La piel de la uva 
es firme y su textura es consistente. La Red Globe es una uva 
muy popular para comer y adornar las fuentes en las mesas, por 
su hermoso aspecto. 
 
 
 
 
 
Crimson Seedless 
 
Crimson es una variedad sin semilla, con un sabor dulce pero 
balanceado. Sus bayas son jugosas y elongadas con un color 
rojo profundo. Esta variedad se caracteriza particularmente por 
su textura consistente y crujiente, además de poseer una 
excepcional vida de anaquel. Racimo: tamaño grande, racimo 
de forma cónica Baya: forma ovalada alargada, color Rojo 
brillante y sin presencia de semillas 
Black Seedless 
 
Variedad que se presenta en racimos medianos y largos, 
cargados de bayas sin semillas, elongadas, de un color negro 
característico. La piel de la fruta es de una densidad mediana y 
se encuentra bien adherida a la pulpa, ésta última posee una 
textura crujiente y firme, además de tener un color más claro y 
un sabor dulce y ligeramente a ciruela. Racimo: tamaño 
mediano a grande de forma cónica Baya: forma avalada 
alargada de regular sabor y sin presencia de semillas 
Ruby Seedless 
 
Esta variedad se presenta con un tamaño de racimo voluminoso 
de color rojo claro a oscuro y un sabor dulce y jugoso algunas 
veces crocante. Racimo: tamaño mediano a grande de forma 
cónica Baya: forma ovalada alargada de regular sabor y sin 
presencia de semillas. 
 
Composición Nutricional de la Uva 
 
 
 Ficha Tecnica de la Uva Fresca 
 
 
 
 
 
 
 
 Cadena de Producción, comercialización y consumo de la Uva Fresca 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendario de comercialización de uva de mesa en países y regiones e los 
hemisferios norte y sur 
 
Estados Fenológicos 
Brote 15-
20 CM 
Brote 30-
40 CM 
Brote 70-
90 CM 
Plena Flor Bayas  4-6 
MM 
Cierre de 
Racimos 
Pinta Pre 
Cosecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Canales de distribución de la Uva Fresca:  Indirecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel de consumidor, la distribución de fruta fresca se produce a través de 
cadenas de  supermercados (30%), quienes adquieren sus productos 
directamente a través de productores,  mercados y tiendas de la calle (60%) que 
se abastecen de los mayoristas. 
 
Estrategias comerciales (condiciones de venta, plazos, créditos, descuentos, 
promociones, publicidad, comercialización, entre otros.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productor 
Asociación de 
Exportadores Chilenos 
Importador o Distribuidor 
Mayorista 
Consumidor Final: Personas 
Naturales 
Supermercados 
Empaque y embalaje del producto 
 
 
 
    
 
 
b) Estudio Técnico (ver archivo Excel) 
 
Costos de importación: 
Gastos preliminares (estudio de mercado, formularios, vistos buenos). 
Costo del producto 
Gastos de embarque (fletes externo, seguros). 
Gastos de nacionalización (aranceles, IVA, intermediación aduanera, bodegajes, 
fletes internos, seguros internos). 
Gastos administrativos y financieros (comisiones a los bancos, empleados, 
arriendos, servicios) 
Otros gastos (mercadeo y publicidad, comisiones, logística, entre otros). 
Costo final del producto 
 
 
Costos y Gastos de la Importación 
(Año 2011) en pesos $ 
Fija   Operación 
Descripción  Valor  Descripción  Valor  
Valor 
Total 
    Costo de Produccion   
  
22.367.817  
Equipo de computo 
   
1.300.000  Costos directos 
   
4.729.908    
Muebles y enseres 
   
1.660.000  Mano de obra directa 
   
3.182.742    
    
Mano de obra cosecha y 
packing 
   
2.917.514    
    
Agroquímicos y 
fertilizantes 
   
2.121.828    
    Maquinaria 
      
468.570    
    Energía y riego 
      
353.638    
    Otros indirectos 
      
415.525    
    Costos indirectos 
   
2.121.828    
    
Servicios portuarios en 
Chile   
    
1.115.728  
    Contenedor vacio 
        
49.509    
    
Inspección de 
exportación 
          
5.305    
    
Llenado de contenedor       
176.819    
    
Inspección de 
exportación con 
armado de pallets 
      
442.048    
    
Inspección de 
exportación en 
surticontainer con 
armado 
      
442.048    
    
Transporte maritimo 
internacional (refrigerado 
incluido seguro   
    
7.072.760  
    
Servicios portuarios en 
Colombia   
    
3.891.786  
    
Uso de instalaciones al 
operador portuario 
terrestre 
      
132.614    
    
Montacarga 7 
toneladas 
      
212.183    
    
Inspección de 
importación 
      
424.366    
    
Vaciado de contenedor       
424.366    
    
Tomas de muestra de 
ICA e IMVIMA       
212.183    
    
Inspección de tapas 
de reefer llenos en 
Racks 
        
26.523    
    
Suministro de sello de 
seguridad 
          
8.841    
    
Almacenaje 
        
63.655    
    
Pago deposito 
      
442.048    
    
Derroteros del 
contenedor 
        
79.569    
    
Reconocimiento de la 
mercancia 
      
530.457    
    
Aforo 
   
1.113.960    
    
Cuenta de manejo       
221.024    
    
Costos de legalizacion del 
importador   
       
280.000  
    Consultas y vistos buenos 
        
50.000    
    Compra de formularios 
        
30.000    
    Otros indirectos 
      
200.000    
    
Cargue y descargue al 
transporte terrestre Santa 
Marta-Valledupar 
      
768.750  
       
768.750  
    Gastos Adminstrativos   
  
23.323.680  
    Personal 
 
14.955.200    
    Honorarios 
   
4.800.000    
    Mantenimiento  
      
180.000    
    Suministros 
      
600.000    
    Seguros 
   
1.000.000    
    Legales 
      
225.720    
    Servicios 
      
720.000    
    Seguridad Industrial 
      
250.000    
    Servicios bancarios 
      
592.760    
    Gastos de Venta   
    
1.739.965  
    Publicidad 
      
839.965    
    Promoción         
900.000  
Total 
   
2.960.000  Total Operación   
  
58.820.521  
Total Inversión  
  
61.780.521  
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c) Estudio Legal 
 
Cámara de Comercio. Para importar en Colombia se requiere ser empresa, esto 
quiere decir que la compañía deba estar registrados ante la Cámara de Comercio 
de la región donde llevan a cabo sus actividades comerciales bien sea como 
persona natural o jurídica (Ver anexo).  
 Adicional a esto se debe cumplir con otra serie de requisitos y trámites como son 
la inscripción como usuario aduanero ante la DIAN (Ver anexo),  De acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 2788 del 31 de agosto del 2004, la inscripción se debe 
realizar por medio del Registro Único Tributario (RUT), el nuevo y único 
mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones 
administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN. 
 
d) Estudio administrativo 
 
PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 
RESEÑA DE LA EMPRESA 
 
Importadora Samaria es el nombre escogido por los autores del proyecto para 
identificar a esta nueva empresa, que brindarán a sus clientes servicios de buena 
calidad  e innovación en el mercado de internacional tanto a las empresas con 
expectativas exportadoras como importadoras. 
 
Es una SIA ubicada en la ciudad de Santa Marta. Incursionando en el comercio 
internacional de las frutas, con el producto bandera de la uva fresca.  
 
 
VISION 
 
Nos constituiremos en un lapso de 5 años, en una empresa modelo, sólida, líder con 
capacidad de gestión encaminadas a la importación de productos, contribuyendo al 
desarrollo empresarial de la región. 
 
 
MISION 
 
Importa productos alimenticios con variedad de sabores, conservando estándares de 
higiene y calidad establecidos para estos productos y de de esta manera satisfacer el  
paladar de la comunidad de la samaria. 
 
 
ESLOGAN 
 
 
 
VALORES CORPORATIVOS 
 
 Compromiso social:  Dentro de la creación y el desarrollo de nuestra empresa, se 
busca brindar un beneficio social a nuestra comunidad. 
 
 Solidaridad: Contribuimos con el mejoramiento de la calidad de vida de un sector 
oprimido y cumplimos con una función social. 
 
 Perseverancia: Seremos perseverantes en la labor con la cual nos hemos 
comprometido. 
 
 Responsabilidad:  Con nuestro mundo, nuestro país, nuestra región y nuestra 
comunidad al responder con la solución de una necesidad sentida como es el evitar 
el deterioro de nuestro ecosistema. 
 
 Empatía: Buscamos soluciones oportunas a las necesidades de nuestros 
compradores con respecto al producto. 
 
 Transparencia:  Siendo sinceros, claros con nuestros clientes y compañeros de 
trabajo a la hora de interactuar con ellos. 
 
 
POLITICAS  
 
 Velar por el correcto funcionamiento de la empresa. 
 
 Garantizar eficiencia en la entrega de los productos a nuestros demandantes. 
 
 Mejoramiento continuo de nuestros procesos productivos. 
 
 Mantenimiento armónico de nuestras actividades con el medio ambiente. 
 
 Procurar la seguridad industrial y social en nuestras instalaciones. 
 
 Identificación del personal con la visión y misión de la empresa. 
 
 
PRINCIPIOS 
 
 Eficiencia:  Ofrecemos a nuestros clientes la entrega conforme a las exigencias y 
necesidades que tenga. 
 
 Eficacia: Entrega de los productos en el tiempo oportuno. 
 
 Productividad:  Emplearemos de la manera más adecuada nuestros recursos y el 
tiempo para poder desarrollar nuestro trabajo. 
 
 Creatividad: Mejorando nuestras técnicas para garantizar nuestra permanencia en 
el mercado y brindar un mejor servicio. 
 
 
 2. REQUERIMIENTO Y PERMISOS PARA LA SALIDA DEL PRODUCTO EN 
EL PAÍS ORIGEN, LA ENTRADA DE PAÍS DESTINO Y EL 
TRANSPORTE HASTA EL DESTINO FINAL 
 
 
2.1 REQUERIMIENTOS Y PERMISOS PARA LA SALIDA DEL PRODUCTO EN 
EL PAÍS ORIGEN1  
 
A continuación se describen los procesos y documentos requeridos para la 
exportación chilena de uva de mesa:  
 
Solicitud de cotizaciones Internacional en términos INCOMTERS solicitado por 
parte del importador. Envío de Cotizaciones Internacional por parte del Exportador 
en Chile.  Donde se estipula el código, descripción, valor, forma de pago, costo del 
transporte, pago de seguro. Y  Envío de la orden de compra a la empresa 
exportadora Chilena escogida por el importador colombiano. 
 
Forma de pago: Acuerdo de Compra. Acreditó (Carta de Crédito o Crédito 
Documentario. Es, sin duda, la forma de pago más recomendada para el 
exportador que recién se inicia, ya que al contar con entidades bancarias 
comprometidas en la operación, la carta de crédito se transforma en un 
compromiso de pago, razón por la cual es el mecanismo de pago más difundido 
en todo el mundo. 
 
Otorga la seguridad de que las mercancías serán pagadas una vez enviadas y tan 
pronto el exportador cumpla las condiciones previamente establecidas. En 
términos simples, la forma de pago con acreditivo consiste en que el importador 
ordena a su banco comercial ubicado en el país de importación (banco emisor), 
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 http://www.prochile.cl/exportar_paso_paso/paso_6.php#incoterm 
pagar a un tercero (exportador) por intermedio de un banco comercial en Chile 
(banco receptor). Este pago se efectúa una vez que el exportador cumpla con lo 
estipulado en el acreditivo. 
 
El contrato de compraventa entre exportador e importador puede hacerse vía 
factura proforma, télex o mediante un simple llamado telefónico. Al momento de la 
firma de este contrato, se deben acordar las precisiones que se estipularán en el 
acreditivo. Por ejemplo:  
 
- Clase, tipo y monto del acreditivo.  
 
- Plazos para embarcar las mercaderías, para presentar en el banco comercial los 
documentos exigidos en el acreditivo por el exportador y para el pago del 
acreditivo.  
 
- Documentos que deben presentarse, tales como: factura comercial, conocimiento 
de embarque (guía aérea o carta de porte), póliza de seguro cuando la venta sea 
CIF.  
 
- Otros documentos como: certificado de origen, certificado fitosanitario, certificado 
de calidad, lista de embarque, nota de gastos, visaciones consulares cuando 
corresponda y cualquier otra documentación dependiendo de la carga, del medio 
de transporte y del país de destino.  
 
- Puerto de embarque y puerto de destino (lugar de despacho y lugar de recibo).  
 
- Descripción de las mercaderías y exigencias del seguro.  
 
- Precio unitario de la mercadería, si lo exige el comprador.  
 - Posibilidad de enviar las mercancías por parcialidades.  
 
- Términos de entrega de las mercancías (FOB, CIF, etc.).  
 
El banco es libre de aceptar o rechazar la orden de abrir o de confirmar el 
acreditivo. Existen varios tipos de acreditivo, siendo el más recomendado el 
Irrevocable/ A la Vista: Irrevocable: lo convenido de la Carta de Crédito solo podrá 
modificarse con el consentimiento de ambas partes.  A la vista: esto significa que 
el pago se efectuará una vez que el exportador negocie los documentos de 
embarque en el banco comercial chileno. 
 
Presentación de Documentos a Aduana 
 
Introducción al Documento Único de Salida (DUS). El Documento Único de Salida, 
fue creado a raíz de la fusión de 3 extintos documentos (Orden de Embarque, 
Informe de Exportación y Declaración de Exportación), con la finalidad de 
simplificar y optimizar el proceso exportador, permitiendo el ingreso de las 
mercaderías que se van a exportar, a la Zona primaria de Aduanas en el menor 
tiempo posible, en palabras simples, podemos decir que el DUS es el documento 
a través del cual la aduana certifica la salida legal de las mercancías al exterior. Es 
elaborada por el Agente de Aduanas y legalizado por el Servicio Nacional de 
Aduanas.  
 
La presentación de mercancías ante el Servicio Nacional de Aduanas, mediante el 
DUS, se desarrolla de la siguiente forma: 
 
DUS - "Aceptación a Trámite".  La presentación de las mercancías ante el Servicio 
Nacional de aduanas se hará a través del Documento Único de Salida Aceptación 
a Trámite, el cual deberá presentarse vía electrónica antes de solicitar el ingreso 
de las mercancías a Zona Primaria.  
 
Los documentos que forman la base para la confección del Documento Único de 
Salida Aceptación a Trámite son los siguientes: 
 
- Mandato para despachar, El despachador de aduana deberá actuar premunido 
del mandato que, para cada despacho, le otorgue el dueño de las mercancías 
(Exportador). El mandato se constituirá mediante poder escrito. 
 
- Nota o instrucciones de embarque.  
 
- Resolución o documento que autorice la destinación, cuando proceda.  
 
- Planilla de calibraje, en caso de productos hortofrutícolas frescos, cuando 
proceda, autorizada por el despachador.  
 
- Carta de porte o documento que haga sus veces, en el caso de tráfico terrestre o 
ferroviario.  
 
- Otras visaciones, Certificaciones de análisis o de calidad, cuando corresponda.  
 
- Copia de la Factura Comercial emitida según las normas del Servicio de 
Impuestos Internos o de la Factura pro forma.  
 
- Por último deben registrarse las marcas y los números de bultos que conforman 
el embarque 
 
Aceptación o rechazo del DUS.  Si con motivo de la verificación del DUS se 
detectare alguna irregularidad, el documento será rechazado y devuelto al 
despachador. En este caso se indicará que el documento fue rechazado y las 
causales del rechazo. El despachador de aduana deberá corregir los errores 
indicados y volver a efectuar la presentación. 
 
El Documento Único de Salida es fechado, enumerado y aceptado a trámite por el 
Servicio Nacional de Aduanas verificando la descripción de las mercaderías y 
demás datos que contiene. Eventualmente es sometido a un aforo documental: 
revisión de la documentación para verificar que cada uno de los documentos esté 
bien extendido y que corresponda a las mercancías enviadas al exterior 
 
Ingreso de las mercancías a Zona Primaria y autorización de salida.  Con la 
aceptación a trámite del Documento Único de Salida se entiende que las 
mercancías han sido presentadas al Servicio, pudiendo presentarse para su 
ingreso a Zona Primaria, es en esta etapa donde el despachador de aduana exige 
el "DUS- Aceptación a trámite" y la "guía de despacho.  
 
Si la operación no es seleccionada para examen físico y el fiscalizador confirma 
esta determinación, éste otorgará a la operación la "Autorización de Salida", 
registrándola en el sistema computacional. 
 
Si la operación es seleccionada para examen físico, el fiscalizador indicará al 
despachador o su personal autorizado, el lugar en el cual se realizará el 
procedimiento de Examen Físico. 
 
El embarque o salida al exterior de las mercancías será certificado por el 
despachador de aduana, en caso de tráfico marítimo y aéreo, y por el Servicio de 
Aduanas en caso de tráfico terrestre 
Documento Único de Salida Legalizado. La legalización de la operación será 
solicitada a través del segundo mensaje del DUS, una vez que se ha cumplido con 
todos los trámites legales y reglamentarios que permiten la salida legal de las 
mercancías del país. En este momento es cuando se ha formalizado la destinación 
aduanera. Para confeccionar el DUS se debe contar con los siguientes 
documentos: 
 
- Mandato constituido mediante poder escrito.  
 
- Copia no negociable del Conocimiento de Embarque o documento que haga sus 
veces, debidamente valorado y fechado.  
 
- Documento único de Salida. (DUS). 
  
- Factura Comercial timbrada por el Servicio de Impuestos Internos, con los 
valores definitivos en caso de venta bajo la modalidad a " firme". La factura 
comercial puede ser reemplazada por una Factura Proforma cuando se trate de 
exportaciones bajo la modalidad de venta en "Consignación Libre".  
 
- Copia de la respectiva Póliza de Seguro, cuando corresponda. Instrucciones de 
embarque proporcionadas por el exportador. 
 
Informe de Variación del Valor del Documento Único de Salida. En caso de 
operaciones cuya modalidad de venta es distinta de "a firme" ("en consignación 
libre", "bajo condición" o "consignación con mínimo a firme"), operaciones donde el 
precio de exportación de los productos queda establecido en un período posterior 
al embarque de los productos, se debe acreditar al Servicio Nacional de Aduanas 
el resultado definitivo de la operación de exportación, lo cual se realiza a través del 
Informe de Variación del Valor del Documento Único de salida. En caso de 
operaciones cuya modalidad de venta es distinta de "a firme" ("en consignación 
libre", "bajo condición" o "consignación con mínimo a firme"), operaciones donde el 
precio de exportación de los productos queda establecido en un período posterior 
al embarque de los productos, se debe acreditar al Servicio Nacional de Aduanas 
el resultado definitivo de la operación de exportación, lo cual se realiza a través del 
Informe de Variación del Valor del Documento Único de salida. 
 
Presentación de Mercancías ante Aduana- Trámites Según Vía de Embarque.  Vía 
Marítima.  Una vez que el DUS haya sido Aceptado a Trámite por el Servicio, éste 
podrá solicitar el ingreso de las mercancías a zona primaria ante la Unidad 
encargada en dicho lugar, correspondiente a la Aduana consignada en el DUS 
para otorgar la "Autorización de Salida" de las mercancías del país, para su 
posterior embarque y/o salida al exterior. En el caso de transporte marítimo, se 
deberá contar además con la confirmación de la Reserva de Espacio en la nave 
que transportará las mercancías al exterior. 
 
Embarque.  Una vez aceptado el Documento Único de Salida por el Servicio, las 
mercancías deberán ser embarcadas dentro del plazo de 25 días corridos 
contados desde la fecha de aceptación a trámite del DUS. 
 
El documento que certifica el embarque de las mercancías es el Conocimiento de 
Embarque (B/L), o documento que haga sus veces, con la constancia de puesta a 
bordo. A través de este documento la compañía transportadora reconoce el 
embarque de las mercancías bajo ciertas condiciones. 
 
La compañía de transportes, que efectúa el embarque, emite el documento 
denominado Conocimiento de Embarque (B/L), suscrito por el capitán de la nave. 
Las copias no negociables de este documento son enviadas al Agente de 
Aduanas. El Agente de Aduanas, remite estas copias al exportador junto a otros 
documentos de embarque que le permitirán iniciar las gestiones de cobro de la 
exportación en su banco comercial. 
 
La presentación del segundo mensaje del DUS deberá realizarse dentro del plazo 
de 25 días contados desde la fecha de aceptación a trámite del documento. 
 Con la legalización del Documento Único de Salida se entiende que se ha 
formalizado la destinación aduanera y se ha cumplido con todos los trámites 
legales y reglamentarios que permiten la salida legal de las mercancías del país, 
constituyéndose en este momento en una Declaración. 
 
El embarque o salida al exterior de las mercancías será certificado por el 
despachador de aduana. 
 
Una vez legalizado el Documento Único de Salida, el Servicio Nacional de 
Aduanas avisa electrónicamente al Banco Central de Chile para que tome nota de 
la exportación realizada, y del plazo del retorno que está expresado en días en el 
recuadro "Plazo máximo de Retorno", que corresponderá al plazo que, para el 
pago de la exportación, se haya convenido entre el exportador y el importador 
extranjero. El Agente de Aduanas hará llegar una copia al interesado. El 
exportador debe presentar el documento en el banco comercial al momento de 
liquidar la exportación (informar destino de las divisas del retorno de la exportación 
efectuada).  
 
 
 
  
2.2 REQUERIMIENTOS Y PERMISOS PARA LA ENTRADA DEL PRODUCTO 
EN EL PAÍS DESTINO  
 
PASOS Y TRÁMITES DE IMPORTACIÓN (TRÁMITES)2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Estudio de Mercado y factibilidad económica de la importación, analizando 
Precio en el mercado internacional, costos de transporte, costos de 
nacionalización y demás costos a que hubiere lugar. 
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 FUENTE: PROEXPORT 
 
Estudio de Mercado y 
Factibilidad de una 
Importación 
*Registrar la  
importación 
*Permisos previos 
*Vistos buenos 
 
Orden de Compra/ 
Pedido al exterior 
Proveedor despacha 
pedido (Exportador 
Chileno) 
Arribo de la carga y 
presentación de la 
mercancía 
Art. 90 - 91 - 94 - 96 - 
98 - 102 
Decreto 2685/99 
Intermediario 
Financiero  
Carta de Crédito  
Proceso de 
importación 
Declaración de 
importación 
para retirar mercancía 
Autorización Levante: 
Automático 
Documental  
Físico 
Descargue director 
Art. 113 
Importador 
Banco 
 2. Identificación del producto. Antes de iniciar los trámites correspondiente a la 
importación tiendo en cuenta lo siguiente: 
 
 Obtener toda la información posible del producto: (Ver Estudio de Mercado).   
Clasificación arancelaria del producto a importar en la DIAN, lo cual le permitirá 
determinar los tributos aduaneros (IVA y Arancel) a pagar para nacionalizar la 
mercancía, los requisitos que necesita, así como,  identificar si su producto tiene 
preferencias arancelarias por concepto de acuerdos comerciales firmados con 
otros países (CAN, G3, etc.).  Con respecto al arancel.  Para que el importador 
conozca el arancel del producto a comercializar, debe diligenciar la solicitud de 
clasificación arancelaria en el formato establecido, en idioma Español, indicando 
claramente si se anexa muestra y si ésta es devolutiva. 
 
Pagar del valor de la clasificación arancelaria, equivalente un (1) salario mínimo 
mensual legal vigente si el producto es una Unidad Funcional (Conjunto de 
máquinas que cumplen una función especial pero que deben estar enlazadas para 
cumplir una función final) ó, medio (1/2) salario mínimo mensual legal vigente, si 
es un producto diferente a una Unidad Funcional, ejemplo un juguete, un alimento 
o un equipo. 
 
Presentar el formato, conjuntamente con el recibo de pago en copia al carbón, los 
catálogos y demás anexos que identifiquen plenamente la mercancía y la muestra, 
si corresponde, personalmente o a través de correo certificado, en el Grupo 
Correspondencia, ubicado en la dirección No. ____, Oficina Radicación DIAN. 
Para el estudio y expedición de la Resolución de Clasificación Arancelaria, la 
División de Arancel cuenta con 30 días calendario, contados a partir del día hábil 
siguiente a la presentación de la solicitud. 
 
Subpartida Arancelaria3   
Capítulo 08 
Partida arancelaria 0806 
Subpartida arancelaria 080610 
Posición arancelaria por tipo de uva  
Uva fresca, variedad thompson seedless 
(sultanina) 
08061010 
Uva fresca, variedad flame seedless 08061020 
Uva fresca, variedad red globe 08061030 
Uva fresca, variedad Crimson seedless 08061050 
Uva fresca, variedad Black seedless 08061060 
Uva fresca, variedad Sugraone 08061070 
Uva fresca, variedad Ruby 08061080 
Uva fresca, las demás variedades 08061090 
 
   
Actualmente existe un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 24 
entre Chile y Colombia que se firmó en 1993, que reducción los aranceles a 0% 
tanto para las exportaciones como las importaciones.  En virtud del ACE, se crea 
una zona de libre comercio entre Colombia y Chile mediante la eliminación gradual 
de los gravámenes aduaneros y de las barreras no arancelarias, desgravando el 
95% del comercio bilateral que corresponde al 96% del universo arancelario de 
Colombia. El porcentaje restante quedará totalmente liberado, con un arancel igual 
a cero, en el 2012.  A raíz de la profundidad alcanzada mediante el ACE con Chile, 
ambos gobiernos decidieron iniciar la negociación de un Tratado de Libre 
Comercio. Como consecuencia de tales negociaciones, el 27 de noviembre del 
2006 se firmaron los textos finales del TLC y actualmente está pendiente de 
revisión por parte de la Corte Constitucional 
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 Solicitud de Vistos Buenos. 
ENTIDAD REQUISITOS PRODUCTOS 
Instituto 
Colombiano 
Agropecuario 
ICA. 
www.ica.gov.co 
Inscripción como 
importador. 
Permiso zoosanitario 
Inscripción como 
importador o productor 
 
 
Vegetales y sus 
productos: Permiso 
fitosanitario expedido por 
el Instituto Colombiano 
Agropecuario -ICA. A su 
llegada al país las 
mercancías serán 
sometidas a una 
inspección a cargo de 
funcionarios de la Unidad 
de Inspección y 
Cuarentena de la División 
de Sanidad Vegetal del 
ICA.  
 
 
 
 
 
3. Radicación en ventanilla del Incomex – hoy Dirección General de Comercio 
Exterior (DIGECOMEX)- del formulario de Registro de Importación en caso de que 
se requiera.1 Consignar en cualquier oficina de BANCAFE Cuenta Empresarial 
MINCOMEXDGCE N° 010-99215-4, $21.500, por cada formulario.  El registro 
como importador ante el MINCOMERCIO requiere el siguiente proceso de 
aprobación electrónica para obtener el documento de importación, primero se 
debe registrar  como usuario del sistema VUCE Web, para lo cual deberá estar 
registrado en el RUT y poseer un certificado de firma digital.  Diligenciar la solicitud 
de registro o licencia de importación a través del sistema VUCE y proceder a 
realizar el pago de la misma.(Valor) 
 
El sistema inicia el trámite electrónico enviando la solicitud a las entidades 
aprobadoras de vistos buenos.  Finalizada la etapa de autorizaciones, el sistema 
envía el documento al Mincomercio para que realicen los pasos correspondientes 
y aprueben o nieguen la solicitud.  Al finalizar el trámite en el Mincomercio, el 
documento quedará disponible para que sea consultado por el usuario, la DIAN y 
las entidades de control que lo requieran. 
 
Los recursos físicos para el uso del sistema son: Computador con sistema 
operativo Windows XP o superior,  Acceso a internet, Cuenta de correo electrónico 
y el Certificado de firma digital para las empresas que firman las solicitudes. 
 
La inscripción como importador ante la DIAN, es un registro que tiene vigencia 
indefinida y comprende 3 etapas: 1) El diligenciamiento del formulario oficial, 2) Su 
presentación ante la DIAN., y 3) Su formalización. La inscripción se hace previa al 
inicio de la actividad. Diligenciamiento del formulario (http://www.dian.gov.co). 
Resolución 8502 de 2004.  El pago de Registro de Importación electrónico 
($30.000). El importador que haga uso de los servicios de una Sociedad de 
Intermediación Aduanera – SIA deberá tramitar un poder autenticado y radicarlo. 
 
 Radicación de la Cédula de Ciudadanía o del Número de Identificación 
Tributaria (NIT) en la oficina regional de la DIGECOMEX.   
 Solicitud de visto bueno ante la entidad correspondiente para aquellos 
productos que lo requieran. 
 
5. Pago de la Importación (Reembolso): Solicitud de apertura de carta de crédito o 
de giro al intermediario financiero mediante el diligenciamiento la Declaración de 
Cambio correspondiente. Definir las condiciones en la factura.  Medio de pago4, en 
este caso se empleará el de menor riesgo y el más utilizado por los importadores: 
La Carta de Crédito, definida como la orden que el importador da a su banco para 
que proceda al pago de la importación en el momento que el banco del exportador 
le presente la documentación que ampara la venta de las mercancías.  Este 
Documento será de Modalidades: Revocable, es decir, que después de su 
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apertura y antes de haber procedido al pago, el importador puede anularla en 
cualquier momento.  Con la Condición a la vista, donde el beneficiario recibirá su 
pago una vez que presente la documentación requerida y dentro del plazo 
convenido. 
 
6. Se contrata la empresa transportadora, con la que definirá los costos del 
transporte de la mercancía hasta el puerto Colombiano que más convenga, así 
como, la indicación del Depósito de Aduana en el que se desea que llegue la 
mercancía.  Y definir el INCOTERMS que se ajusten al importador, para regular 
los cuatro grandes problemas que pueden presentarse en una transacción de 
comercio internacional: La entrega de la mercancía,  Transferencias de riesgos, 
Distribución de gastos y Trámites documentales. 
 
7. Despacho de la mercancía por parte del exportador a puerto colombiano.   
 
 Una vez llegue al país, la compañía transportadora elabora el Manifiesto de 
carga para la verificación de ésta por parte de la Administración de Aduanas. 
 
8. LEVANTE. El importador, el usuario aduanero permanente o la sociedad de 
intermediación aduanera que se delegue, hace los trámites para efectos de 
nacionalización de la mercancía.   
 
 Una vez se encuentra la mercancía en el depósito, se recomienda solicitar 
autorización para realizar una preinspección con anterioridad a la presentación 
de la declaración de importación y demás documentos, esto es, cuando 
existan dudas acerca de la descripción o los números de seriales que la 
identifiquen.    La autoridad Aduanera basada en técnicas de análisis de  
riesgo o aleatoriamente podrá determinar a través del sistema la práctica de 
inspección aduanera.  Obligaciones del declarante: Asistir a la hora acordada, 
Poner a disposición los documentos originales (Art. 121) y Suscribir el Acta 
respectiva conjuntamente con el inspector con los resultados de su actuación 
 Compra y diligenciamiento de la Declaración de Importación y de la 
“Declaración Andina de Valor” cuando haya lugar a ella.   Sistema informático 
de la DIAN verifica las causales de no aceptación (Art. 128 Decreto 2685 – 
Siete). Si no existen causales de no aceptación otorga el N° y Fecha de 
aceptación. Permite la impresión del formulario para presentar al Banco para 
realizar el pago si hay lugar o con el fin de registrar su presentación con 
asignación de STIKER en ambos casos.  A partir de la fecha de aceptación se 
hace exigible el cumplimiento de todos los requisitos legales para la obtención 
del levante (dos meses). La Declaración de Importación una vez aceptada, se 
entiende habilitada como recibo de pago para la cancelación de los tributos 
aduaneros.  
 Cancelación de los tributos aduaneros (Gravamen Arancelarios más IVA), los 
cuales se cancelan ante los intermediarios financieros del mercado cambiario. 
 Cancelados los tributos aduaneros, se procede al levante. Se presenta en el 
Depósito aduanero donde se encuentra la mercancía los siguiente 
documentos o algunos de ellos dependiendo del producto, los cuales serán 
revisados e incorporados en el sistema por el funcionario de aduana: Factura 
Comercial, Registro de importación (en caso de que se requiera), Declaración 
Andina de Valor en Aduana, Declaración de Importación, Certificado de 
Inspección, Lista de Empaque (según el caso) , Certificado de Origen (según 
producto y origen), Documento de Transporte (guía aérea, BL, carta de porte), 
Mandato de poder (según el caso), Certificado de conformidad con la norma 
técnica (si se requiere), RUT. 
 Aforo Físico y Documental. El inspector de la DIAN efectúa verificación física 
de la mercancía y de los documentos que sustentan la importación. El levante 
puede ser automático en caso de que así lo determine el sistema informático.   
 El funcionario aduanero autoriza el retiro de la mercancía del depósito, y 
queda en libre disposición del importador. 
TRANSPORTE  AL DESTINO FINAL 
 
   
Art. 90. E.A.  Otros Destinos que pueden darse a las provisiones de a bordo. Las  
provisiones de a bordo que se encuentren en los buques y aeronaves que lleguen 
al territorio  aduanero nacional, podrán declararse en importación a consumo, 
siempre que se cumplan las condiciones aplicables, o transbordarse a otros 
buques o aeronaves, previo permiso de las autoridades aduaneras y con el lleno 
de las disposiciones relativas a este régimen. 
 
Art. 94 E.A. modificado por el Art. 5 D.R. 1198/2000  Condiciones especiales para 
la habilitación de depósitos aduaneros  francos. Sin perjuicio del cumplimiento de 
los requisitos generales y especiales establecidos para la habilitación de depósitos 
privados. Los depósitos francos  no deberán acreditar el requisito previsto en el 
numeral 2 del artículo 65 de este Decreto y el área de almacenamiento que se 
solicita habilitar como depósito aduanero franco podrá ser inferior a 500 metros 
cuadrados siempre que la misma resulte adecuada a juicio de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales al tipo, naturaleza, cantidad, volumen y peso de 
la mercancía que se pretende almacenar. 
 
Art. 98 E.A. modificado por el Art. 7 D.R. 1198/2000.  Mercancías Nacionales. La 
introducción de mercancías nacionales a los depósitos francos se considera 
exportación,  Para el efecto, se deberá tramitar previamente el respectivo régimen 
conforme a los procedimientos previstos en este Decreto. 
 
Excepcionalmente y por razones debidamente justificadas, la Autoridad Aduanera 
podrá  autorizar a los Depósitos francos la reimportación de las mercancías. La 
venta de mercancía nacional al viajero que ingrese desde el exterior al territorio 
aduanero nacional, se considera una importación y no podrá exceder del cupo a 
que hace referencia el artículo 516 del presente Decreto. 
 
 
Art. 99 E.A. modificado por el Art. 8 D.R. 1198/2000. Presentación de informes.  
Los depósitos francos deberán presentar  a la autoridad aduanera un informe del 
movimiento de entrada y salida de las mercancías de los depósitos, con el 
contenido y en la forma establecidos por la Dirección de Impuestos y  Aduanas 
Nacionales.  
 
El informe deberá incluir el detalle de las ventas efectuadas y de la identificación 
de los  viajeros procedentes del exterior que ingresaron al territorio aduanero 
nacional y adquirieron los bienes 
 
Art. 115 E.A. modificado por el Art. 58 D.R. 1198/2000.  Artículo 115. Requisitos 
especiales para la autorización de los Usuarios Frecuentes de Importación.  Para 
obtener la autorización como Usuario Frecuente de Importación  se deberá 
acreditar además de los requisitos generales previstos para los operadores de 
comercio exterior en el artículo 13 de este Decreto con los  siguientes: 
 
1. Haber efectuado,  durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la  
presentación de la solicitud,  operaciones de importación y/o exportación por un 
valor FOB superior o igual a cinco millones de dólares (US $5.000.000.00) de los 
Estados Unidos de Artículo 115. Requisitos especiales para la autorización de los 
Usuarios Frecuentes de Importación.  Para obtener la autorización como Usuario 
Frecuente de Importación  se deberá acreditar además de los requisitos generales 
previstos para los operadores de  comercio exterior en el artículo 13 de este 
Decreto con los  siguientes: 
Norte América; o acreditar dicho valor como promedio anual en los tres (3) años 
anteriores a  la presentación de la solicitud. 
Cuando  la solicitud sea presentada  por una persona jurídica calificada como gran  
contribuyente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se podrá 
acreditar el  sesenta por ciento (60%) del monto establecido en este inciso, o 2. 
Tener vigente un programa para el desarrollo de los Sistemas Especiales de 
Importación  - Exportación previstos en el Decreto Ley 444 de 1967 y acreditar que 
durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la presentación de la 
solicitud de autorización como Usuario Aduanero Frecuente de Importación 
Permanente  ha desarrollado programas  de esta naturaleza y que ha realizado 
exportaciones por un valor FOB superior o igual a dos  millones de dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica (US$2.000.000) en los doce (12)  meses 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.  
Parágrafo 1. Para efectos de lo previsto en este artículo, no se tendrán en cuenta 
las  importaciones de mercancías que se hubieren realizado al amparo de lo 
establecido en las  normas que regulan las Zonas de Régimen Aduanero Especial.  
Parágrafo 2.  Podrá ser autorizada como usuario aduanero frecuente la persona 
natural que  cumpla con las condiciones previstas en el presente Artículo y que 
adicionalmente demuestre que ha sido calificada como gran contribuyente por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  La calidad de usuario aduanero 
frecuente solo se mantendrá mientras la persona natural ostente la calidad de gran 
contribuyente. 
 
Art. 121 E.A. Requisitos especiales para la autorización de los Usuarios 
Frecuentes de Exportación.  Para obtener la autorización como Usuario Frecuente 
de exportación  se deberá acreditar además de los requisitos generales previstos 
para los operadores de comercio exterior en el artículo 13 de este Decreto con los  
siguientes: 
1. Haber realizado operaciones de exportación durante los doce (12) meses  
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud por un valor FOB igual 
o superior  a dos millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 
2.000.000), y 2. Que el valor exportado, directamente o a través de una sociedad 
de comercialización internacional, represente por lo menos el treinta por ciento 
(30%) del valor de sus ventas  totales en el mismo período; o   3. Que el valor 
exportado, directamente o a través de una sociedad de comercialización  
internacional, representa un valor FOB igual o superior a veintiún millones de 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$21.000.000). 
Parágrafo. El requisito previsto en el numeral 2 de este artículo, será el exigible a 
los  exportadores a los que se refiere el numeral 2 del artículo 1º del Decreto 953 
de 2003, para  efectos de la aplicación del beneficio previsto en el literal g) del 
Artículo 428 del Estatuto  Tributario y demás normas que lo modifiquen o 
adicionen Requisitos especiales para la autorización de los Usuarios Frecuentes 
de  Exportación.  Para obtener la autorización como Usuario Frecuente de 
exportación  se  deberá acreditar además de los requisitos generales previstos 
para los operadores de comercio exterior en el artículo 13 de este Decreto con los  
siguientes: 
1. Haber realizado operaciones de exportación durante los doce (12) meses  
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud por un valor FOB igual 
o superior a dos millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 
2.000.000), y 2. Que el valor exportado, directamente o a través de una sociedad 
de comercialización  internacional, represente por lo menos el treinta por ciento 
(30%) del valor de sus ventas  totales en el mismo período; o  
3. Que el valor exportado, directamente o a través de una sociedad de 
comercialización  internacional, representa un valor FOB igual o superior a veintiún 
millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$21.000.000). 
Parágrafo. El requisito previsto en el numeral 2 de este artículo, será el exigible a 
los  exportadores a los que se refiere el numeral 2 del artículo 1º del Decreto 953 
de 2003, para  efectos de la aplicación del beneficio previsto en el literal g) del 
Artículo 428 del Estatuto  Tributario y demás normas que lo modifiquen o 
adicionen 
 
Art. 124 E.A.  Condiciones previas para solicitar la autorización como  Operador  
Económico Autorizado.  Para solicitar la  autorización como  Operador Económico 
 
Art. 125 E.A.  Autorizado, el interesado deberá cumplir las siguientes condiciones, 
las cuales serán revisadas  por las Autoridades  de Control:  
1. Contar con el certificado de existencia y representación legal si es persona 
jurídica o inscripción en el registro mercantil si es persona natural y estar 
debidamente inscrita en el Registro Único Tributario RUT en el desarrollo de la 
actividad para la cual solicita autorización, mínimo tres (3) años antes de la fecha 
de la presentación de la solicitud. 
2. Tener una trayectoria efectiva en el desarrollo de la actividad para la cual 
solicita la autorización, como mínimo de tres (3) años contados a partir de la 
presentación de la solicitud, en los términos previstos en la definición del artículo 5 
del presente decreto. 
3. Contar con las autorizaciones y/o registros vigentes exigidos por cada autoridad 
de control para ejercer su actividad, cuando a ello hubiere lugar. 
4. No haber sido objeto en el año inmediatamente anterior a la presentación de la 
solicitud por parte del interesado, sus representantes legales y socios, de 
sanciones ejecutoriadas impuestas por la DIAN, por incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, o  de sanciones o restricciones 
sanitarias de acuerdo con la normatividad establecida por el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA,  el Ministerio de la Protección Social o el INVIMA, si fuere el 
caso. 
5. Encontrarse al día al momento de presentar la solicitud, con el cumplimiento y 
pago de las obligaciones tributarias,  aduaneras y cambiarias y demás acreencias  
exigibles a favor de las autoridades de control de que trata el presente Decreto; o 
tener acuerdos de pago vigentes sobre las mismas. 
6. Que los representantes legales, socios, Revisores Fiscales, Representantes 
Aduaneros, miembros de juntas directivas, y demás personas que tengan la 
capacidad de representar a la empresa, no tengan antecedentes penales, ni 
investigaciones penales en curso, ni se encuentren en bases de datos 
internacionales en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y 
demás delitos conexos, al momento de solicitar la autorización.  
Parágrafo 1. En el evento en que el interesado, por circunstancias especiales, 
derivadas de  situaciones como fusión, absorción o escisión, u otras similares no 
cumpla las condiciones establecidas en los numerales 1 y 2 del presente  artículo,  
el Comité Técnico podrá evaluar la homologación de la experiencia relacionada.  
Parágrafo 2. Si dentro de la revisión de condiciones, las autoridades de control 
encuentran  que no se cumplen algunas de ellas, se informará al interesado a 
través de  los servicios  informáticos electrónicos de la DIAN, para que, dentro de 
los términos previstos mediante  resolución de carácter general que expedirá la 
Dirección de Impuestos y Aduanas  Nacionales, demuestre el cumplimiento de las 
mismas, si a ello hubiere lugar. Una vez  vencidos los términos antes 
mencionados, sin que se hubiere demostrado el cumplimiento de  
la totalidad de las condiciones, se rechazará la solicitud, medida contra la cual no 
procede  recurso alguno.  
Parágrafo 3. Si dentro de cualquiera de las etapas del procedimiento para la 
obtención de la autorización, se establece el incumplimiento de alguna de las 
condiciones previstas en el presente artículo, se procederá a negar la solicitud en 
los términos y condiciones previstos en  el presente decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) COTIZACIONES PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL, 
AGENCIAMIENTO ADUANERO Y TRANSPORTE NACIONAL. 
 
 
 
 
Transporte Internacional 
 
Tarifas del transporte marítimo: Los fletes de transporte marítimo están compuesto 
por una tarifa básica. Seguro, más una serie de recargos son los costos 
extraordinarios en que se incurre durante la prestación del servicio y que están 
fuera del control del naviero una serie de recargos. Los recargos son los costos 
extraordinarios en que se incurre durante la prestación del servicio y que están 
fuera del control del naviero: 
- Recargo por variación en el precio del combustible. 
- Recargos portuarios. 
- Recargos de manejo de cargas en el lugar de destino. 
- Elaboración del manifiesto de carga. 
- Otros recargos 
 De todas maneras, cabe recordar que siempre se pueden negociar descuentos, 
dependiendo del volumen, la frecuencia de los envíos, y de la lealtad hacia la 
empresa naviera. 
 
Las navieras establecen las tarifas según el peso y el volumen de la carga, y de 
entre estos dos escogen el que más les favorece.  A la relación peso/volumen se 
le conoce como “factor de estiba” (FE).  Para obtener el factor de estiba se aplica 
la siguiente fórmula: 
  
FE= m³/tm 
 
Como se puede ver, el resultado se expresa en metros cúbicos por tonelada 
métrica.  Si el FE es superior a 1 metro cúbico por tonelada métrica, las  navieras 
cobrarán su tarifa con base al volumen y no al peso. 
 
A continuación se presenta un ejemplo sobre el cálculo del FE para  transporte 
marítimo. 
 
Ejemplo de cálculo de FE para el transporte marítimo. 
Formula: FE = Volumen / Peso 
 
Una mercancía tiene un volumen de 30 m³  y un peso de 15  toneladas métricas. 
FE= 30/15 : 2 m³  / tm 
 
Como el factor de estiba es superior a 1 m³  / tm, la naviera aplicará la tarifa en 
base al volumen, a no ser que se negocie de otra manera. 
 
Seguro de mercancías por vía marítima 
 
En ella se incluye el aseguramiento de las mercancías transportadas por vía 
marítima y/o acuática en general. Se rige por el Código de Comercio y los 
principales riesgos que cubre son: 
 Pérdida total, contribución a la avería gruesa y gastos de salvamento 
debidos a accidentes. 
 Avería particular en los casos de naufragio, incendio, varada o abordaje. 
 La mercancía sobre cubierta deberá ser declarada expresamente en la 
póliza y se asegura la pérdida total por accidente, contribución a la avería 
gruesa y arrastre por las olas. 
De manera opcional y mediante pacto expreso, se puede asegurar: 
 Robo parcial del contenido y derrames, roturas, incendio y robo sobre el 
muelle, falta de entrega de bultos, caída de bultos durante carga/descarga, 
oxidación, moho y vaho en bodega 
 Guerra, minas, motines, huelgas, sabotajes, etc. 
 
 
Transporte Nacional 
 
En Colombia, el Ministerio de Transporte es el ente encargado de autorizar, 
controlar y regular la prestación del servicio de transporte público automotor de En 
Colombia, el Ministerio de Transporte es el ente encargado de autorizar,  controlar 
y regular la prestación del servicio de transporte público automotor de carga, 
mediante una tabla de fletes, cuya actualización más reciente se encuentra en la 
Resolución N° 3175 de agosto de 2008, la cual fija los valores que los 
transportadores deben cobrar por la movilización de carga dentro del territorio 
nacional: $ / tonelada según la relación origen-destino de la carga. 
  
La llamada “tabla de fletes”, es realmente una tabla que determina el valor que 
debe pagar la empresa de transporte al propietario del vehículo para que este 
último movilice una tonelada de carga en una ruta determinada, afectando la 
negociación que existe entre el generador de la carga y la empresa de transporte. 
4) CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO DEL 
PRODUCTO   
 
La uva al ser un fruto muy delicado, el transporte debe de ser muy cuidadoso. Así, 
a lo largo de todas las etapas logísticas, desde la cámara hasta el consumidor final 
no debe de romperse la cadena de frío. 
 
 
 
A continuación se mostrarán todos los transportes necesarios cuando se 
transporta por vía terrestres, marítima y los equipos para conservarse hasta llegar 
al cliente final. 
 
Características del transporte terrestre: Camiones o Furgones Refrigerados.  
 
Ford cargo 815 Furgon aislado en 4 pulgadas de poliuretano, termo rv 2000 con 
stand by trifacico, baja a menos 13 grados de temperatura y con producto 
congelado a menos 18 grados. spia satelital.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Aluminio:. Estructura en acero, forro interior en listones de madera o 
listones plásticos, forro exterior en aluminio o en fibra de vidrio.  Transporte de 
productos secos: cajas, bultos, empaques en general. Al ser más liviano mejora la 
capacidad de carga. 
 
Mixto: Estructura en acero, forro interior en aluminio, fibra de vidrio, o lámina 
galvanizada. Forro exterior en aluminio o en fibra de vidrio. Aislamiento térmico en 
poliuretano. Canales de desagüe.  Transporte de productos alimenticios 
perecederos.  
 
Características especiales del transporte marítimo:  Container Refrigerados 
 
 
 
 
Capacidad 
Volumen útil 24.3 m3 
Peso máximo carga 22,000 kg 
Tara 3,400 kg 
Peso Bruto máximo 25,400 kg 
Dimensiones internas 
Largo 5,025 mm 
Ancho 2,225 mm 
Alto 2,169 mm 
Apertura de techo 
Anchura 2,219 mm 
Altura 2,118 mm 
Otros 
Rango temperatura -25/+25 ºC 
Requisitos eléctricos 380/440V. 
50/60Hz.trifásico 
 
 
 
 
 
 
REEFER 40´ 
[ 40´x 8´x 8,6´ ] 
Capacidad 
Volumen útil 48.5 m3 
Peso máximo carga 25,980 kg 
Tara 4,500 kg 
Peso Bruto máximo 30,480 kg 
Dimensiones internas 
Largo 10,050 mm 
Ancho 2,225 mm 
Alto 2,169 mm 
Apertura de techo 
Anchura 2,219 mm 
Altura 2,118 mm 
Otros 
Rango temperatura -25/+25 ºC 
Requisitos eléctricos 380/440V. 
50/60Hz.trifásico 
 
 
Servicios e Infraestructura Especializada para el manejo de productos 
perecederos SPSM 
 
En el puerto de Santa Marta, SMITCO (Santa Marta International Terminal  
Company S.A) es la empresa especializada en el manejo de carga contenerizada, 
quienes dentro de su portafolio de servicios ofrecen los  siguientes, a la carga 
refrigerada: Llenado de contenedores, servicio para  inspecciones de autoridades, 
áreas especializadas para el manejo de  carga refrigerada, conexión y monitoreo 
de contenedores refrigerados  las 24 horas, trazabilidad de la carga. 
 
Para la operación de contenedores refrigerados SMITCO, cuenta con un patio 
especializado con capacidad de 432 tomas. Además, cuentan con 2 
surticontainers y 2 Bodegas Refrigeradas especializadas para el manejo de 
perecederos. 
 
El surticontainer es un contenedor refrigerado que permite realizar inspecciones 
especialmente de la DIAN (Aduana) y de la policía antinarcóticos, manteniendo la 
temperatura constante y controlada. 
                                                     
 
Las bodegas refrigeradas especializadas, cuentan con muelles independientes 
para vaciado de  camiones y llenado de contenedores, así mismo mantiene una 
temperatura constante y permite que las inspecciones que necesite la carga se 
realicen de manera simultánea. 
 
  
 
Características del equipo de refrigeración del distribuidor mayorista.  
Cuartos Fríos Tipo Fijo: con acabado interior en acero inoxidable 430 satinado y 
304 ó lamina galvanizada prepintada color blanco y exterior en tela asfáltica (se 
utiliza para empotrar a muros y no es desmontable). se entregan operando con 
unidades condensadoras marca copeland, bock ó danfoss, evaporadores 
importados marca BOHN y tableros eléctricos ensamblados con controladores 
inteligentes EKC 202 marca Danfoss y aparatos de maniobra marca siemens.  
 
     
 
Características del equipo de refrigeración del distribuidor mayorista.  El 
estante de fruta, con el buen tratamiento superficial, es antioxidante.  El diseño  
utiliza la bandeja de madera sólida y el marco se hace del hierro.  Tiene cuatro 
ángulos los estante que se cubren con el plástico. La seguridad es alta calidad.  
Viene en diferente tamaños y los colores.  En los estantes también se pueden 
colocar verduaras.  Es estante práctico utilizado en los supermercados.  Hay con 
vidrio y sin vidrio.  Especificación: L1650*W1300*H1600 milímetro (el tamaño 
puede ser modificado para requisitos particulares).  Capacidad de peso: 100 
kilogramos por capa 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este trabajo se pudo conocer la importancia del consumo de la Uva no solo 
como una fruta de altos contenidos nutricionales, las variedades que existen, las 
épocas de cultivo y cosecha, procesos generales del cultivo, sino lo importante 
que se ha convertido como producto comercial no solo a nivel nacional sino 
también internacional. 
 
Y como el Acuerdo Comercial Económico firmado por ambos países Chile y 
Colombia ha promovido tanto las exportaciones como las importaciones en ambos 
países, aunque Colombia, debería realizar estudios de mercado para exportar más 
variedad de productos a Chile. 
 
Aunque para algunos críticos chilenos del ACE Chile, Colombia ha sido rígida en 
la normatividad del proceso de importación de productos agroalimentarios, aun 
así, se mantiene un volumen alto exportaciones hacia Colombia.  Además, no solo 
en Colombia, muchos países mantienen una normatividad rígida en el 
cumplimiento de normas y procedimientos  cuando se tratan de productos 
alimenticios.  Como también para el país, representa una manera regulativa de 
mantener el control de la balanza comercial que ha sido negativa, por arrojar 
mayores exportaciones con respecto al volumen de importaciones chilenas, 
generando esto inmediatas alternativas de solución por parte de las autoridades 
para contrarrestar estas situaciones.  
 
Por los resultados del mercado  muestran la demanda del producto, asegurando 
ello el consumo de esta fruta en el país, tal como los mostraron el incremento de 
las importaciones de Uva.  Por consiguiente, se recomienda a las autoridades 
mantener esta dinámica y aprovechar estas condiciones generados por el acuerdo 
para que también se promuevan las exportaciones hacia Chile y se mantenga el 
ACE. 
GLOSARIO 
 
 
CIF, COST, INSURANCE AND FREIGHT (COSTO, SEGURO Y FLETE). Significa 
que el vendedor queda libre de obligaciones cuando las mercancías sobrepasan la 
borda del buque en el puerto de embarque convenido.  
 
Obligaciones de exportador 
 
- El vendedor debe pagar los costes y el flete necesarios para conducir las 
mercancías al puerto de destino convenido, pero el riesgo de pérdida o daño de 
las mercancías, así como cualquier coste adicional debido a eventos ocurridos 
después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. No 
obstante, en condiciones CIF el vendedor debe también procurar un seguro 
marítimo para los riesgos del comprador de pérdida o daño de las mercancías 
durante el transporte.  
 
- Consecuentemente, el vendedor contrata el seguro y paga la prima 
correspondiente. El comprador ha de observar que, bajo el término CIF, el 
vendedor está obligado a conseguir un seguro sólo con cobertura mínima. Si el 
comprador desea mayor cobertura, necesitará acordarlo expresamente con el 
vendedor o bien concertar su propio seguro adicional.  
 
- El término CIF exige al vendedor despachar las mercancías para la exportación.  
 
Precio de exportación a los costos señalados en los puntos anteriores se agrega: 
 
- Seguro de la mercadería. 
 
Los inconterms anteriormente señalados son los más utilizados en el comercio 
internacional, sin embargo, a continuación mencionamos los otros, que 
dependiendo de cual sea el servicio que quiere ofrecer, puede tomar en 
consideración: 
CPT = TRANSPORTE PAGADO HASTA 
Es un término equivalente al CFR, pero que se utiliza para el transporte que no 
sea marítimo. 
CIP = TRANSPORTE Y SEGURO PAGADO HASTA  
Es un término equivalente a CIF, pero se utiliza para el transporte que no sea 
marítimo. 
DEQ = ENTREGADO EX MUELLE 
Término utilizado también normalmente para envíos por vía marítima. El 
comprador actúa en el muelle del punto de destino indicado.  
DDU= ENTREGADO CON LOS DERECHOS ADUANEROS NO PAGADOS 
Cuando el vendedor se encarga de todo lo necesario para entregar la mercancía 
en el lugar convenido, a excepción del desaduanamiento en el país de destino. 
 
DDP= ENTREGADO CON LOS DERECHOS ADUANEROS PAGADOS 
Significa que el vendedor se hace cargo de todo, incluyendo los procedimientos 
necesarios para el despacho de la mercancía y el pago de los derechos 
aduaneros. 
 
FOB, FREE ON BOARD (FRANCO A BORDO).  Significa que el vendedor queda 
libre de obligaciones cuando las mercancías sobrepasan la borda del buque en el 
puerto de embarque convenido. Este término puede ser utilizado sólo para el 
transporte por mar o por vías navegables interiores. 
 
 
 Obligaciones del exportador 
 
- El exportador debe soportar todos los riesgos de la pérdida y el daño de las 
mercancías hasta el momento en que la mercancía es depositada a bordo del 
buque, proceso que debe realizar dentro del plazo estipulado en el contrato.  
 
- Notificar al comprador con la debida anticipación la entrega de la mercancía a 
bordo. 
 
- Debe realizar las gestiones, trámites y demás operaciones que se efectúen ante 
el Servicio Nacional de Aduanas para la correcta exportación de las mercancías.  
 
Precio de exportación.  Además de los señalados en FAS, debe considerar lo 
siguiente: 
 
- Carga / estiba en el muelle o buque (o avión o tren).  
 
- Comisión del agente de aduanas 
 
Importación Ordinaria: es la introducción de mercancía destinada a permanecer 
indefinidamente en el territorio Nacional en libre disposición, con el pago de los 
tributos aduaneros, a los que hubiere lugar. 
  
Sociedades de Intermediación Aduanera “SIA” Es un tipo de declarante que se 
define como Personas jurídicas autorizadas por la DIAN, para ejercer la 
intermediación aduanera.  Cuya finalidad:  Actividad mercantil y de servicio 
ejercida por las SIA, orientada a facilitar, el cumplimiento de las normas legales, 
en materia de M, X y T.A.  Actividad: Auxiliar de la función pública aduanera.  
Colaborar con las autoridades aduaneras en la aplicación de las normas legales, 
relacionadas con el comercio exterior 
 
Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE.  Es administrada por el 
Mincomercio y soportada por medios electrónicos. Herramienta a través de la cual 
las entidades relacionadas con los procesos de comercio exterior compartirán la 
información pertinente y los usuarios aduaneros realizarán las siguientes 
actividades. Tramitar autorizaciones, permisos certificaciones o vistos buenos 
necesarios para los procesos de importación y exportación.  Consultar información 
relacionada con los procedimientos previos a la importación y exportación. Las 
entidades vinculadas al proceso deberán implementar el sistema que permita 
suministrar, recibir, consultar y compartir la información pertinente a la VUCE. 
 
Usuarios aduaneros permanentes “UAP” Es un tipo de declarante que se 
define como  Persona jurídica que haya sido reconocida e inscrita como tal por la 
DIAN.  Cuyas condiciones para ser reconocido son: Que hayan efectuado 
operaciones de IMPO y/o EXPO por un valor FOB, superior o igual a 5 millones de 
dólares durante los 12 meses inmediatamente anteriores , o las que acrediten este 
valor como promedio anual en los 3 años anteriores, Y las que hayan tramitado 
por lo menos 100 declaraciones de m y/o x, durante los 12 meses inmediatemente 
anteriores.  Los grandes contribuyentes pueden acreditar el 60% del monto 
anterior.  Plan Vallejistas que demuestren exportaciones superiores o iguales a 2 
millones de dólares.  No se tienen en cuenta operaciones de Zonas Régimen 
Aduanero Especial.  Sus prerrogativas son: Obtener levante automático de las 
mercancías importadas bajo cualquier modalidad; sin embargo la DIAN puede 
practicar inspección cuando así lo determine.  Solo deben constituir la garantía 
global, la cual cobijará la totalidad de sus actuaciones; a excepción de las 
garantías en reemplazo de aprehensión.  Los UAP, podrán acceder a los 
beneficios previstos para los ALTEX, siempre y cuando cumplan los requisitos 
establecidos para estos.  Posibilidad de importar insumos y materias primas bajo 
la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial y habilitación 
del depósito privado para procesamiento industrial.  Declaración consolidada de 
pagos: Dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente se debe presentar 
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Registro de importación (en caso de que se requiera),  
 
Declaración Andina de Valor en Aduana,  
 
Declaración de Importación,  
 
Certificado de Inspección,  
 
Lista de Empaque (según el caso)  
 
Certificado de Origen (según producto y origen),  
 
Documento de Transporte (guía aérea, BL, carta de porte),  
 
RUT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
